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    .  رااللل  ا  ا ا   ال  ا    ر  ة      ة ال     ال ال    ة ال ر   ة    ا     ا  الرسالة 
  
     سة   ر ا  ةال خ ص 
  
   2018ا        ا    ال   ة ال ل  ة
  
     ل    ل     ا    ال ا          ة ا   ا   ال   ا          ال  ا ا  ال   ل ة    ا  ة    ال  ا ا  ال رسلة.
           ة ا   ا   ال سل  ة      ا   ا  ال     ة  ال            ال   ة     ة ا   ا   ال     ة
    ا  ا ا  ال رسلة          ال           ر   ا ا          ل  ال      .     ا        ل    ا   ا   ا  
  ا         ال       ال   ة ال ا  ة         ا  ا   ال رسلة   ر  .   ر  خ ل          ا              ا
  ا       الر    ال رسلة     ا      ال  ر  ال    ة     ISI ال  ا         ال  ا ا     ل   ال  ا ا .س       
 .  ل   الر     ر  ا ر      ال      للر   ا  ر    ال  ر  ال    ة ل     ال  ا    ا         ال      ا ا ا   
ا     ا   ا  ا ساس ة ل    ر     ا  ا   ا  ال سل  .       ل          ا        ا  سا   ال      ة     ا 
 ال  ا  ة   ل    لل      ل         سا   ال               الر    ال ال ة  ر   ة    ا   ل         الر   
   ا ل ل        ة اس  ا   الر    ال          ال       . ISIا    ا      ال          ال  ا            ال 
    اس خ ا     ISIلل خ       ا  ا  ال ا   ل      ال   ة ا ساس ة    ا    ة ال سل  ة.   ISI   ر     
  ال    ة ال  ل ة.ال    ة       ا  .             ة  خ ة    ال     ل          ا  
          ا   ال ر   الرا     الر    ة ال     ل     را       ا ا  ال                  سا  ال رس     
.   ر          ا  ال   ال      ا  ة ال  ل ة ال   ال      ال  ل ة       ا       ل ة         ال ا 
 ا  ا ة ال       ا  ة  ا  ة         ل    FDMA-SCال   ا  ال    ة    ا   ة ا   ا   ا ا  ة ال  ا   
ا  ل    ا  ال  ا .        ا  ا       ا ة      ال   ا  ال ا لة ال ر  ة         ا ال      ال ال           ر 
   ال     ال             ا    ا  ا  ا    سل     اس      ا     ال   ا  ال    ة    ة    ل       را 
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       ,  h     h        [52 , [53            h                             
      h     h                                              h                    
                     h      .       h               h                   ,  h   h    
 h      h                                h                             .             
 h                       h           h               h     h                   h  
                 h                                        h      .    
     
     
         h  
                               ,  h       h             h                     . 
            ,                       
     
     
  h         h                             
               ,               h   h  h                               ,         
 h                            h  h                                                 
                          .         , h                            h                
                              h                                        . 
           [54 ,         h                                              h  
            h               .         h           h     ,                             , 
h             h                         h                            h           . 
           ,  h                                               h             .           , 
                            .              ,          h                       h     
                h                        (  )     H    h           h            
          h               .  h              (  )                                    (  ). 
                         h                      (  )  h  h                         
   
 
                                                   
     
   
  ,  h                       
                [55 .  
                                                                       
              h                          .         h     h                    
                        h               .  h              h                     h     
   h            ,  . .,            .                   h                         h      
                                 h  h                      . 
          .  [54                                   h ,  h     h                      
                  h                           h                                . 
 h                                 h                    h    ,  h  h               
       h     h                                            h                    
                  .         h  h  h    h            ,  h                           
                                                                                 
                 .     h      ,  h                                             
 h  h                                            .  h                              
 h              h                                                            .  h  
                                 ,    h  h                            h            
       h  h             h   h                 h                    .            ,    
       h          h                                                                     
 h        .              h               h       h                                     
      .     ,    h             h                                 h              h 
              h  h                      h           h         h             h     . 
   
 
 h                                                                           ,  h  
         h         h        h              .                              
                                    h                                         h  
                        h   .             ,                                           h  
            h                        h  h       h        h  h  h          h   
                        h     Z                                        h 
                .          ,  h                         ,               ,          h  
                                 ,        h                             h  h    
        ,      h    h                                                               
 h               .  h                                                      
                h   .  h             h                               h   h     
                                                                       h  
                h              .  
              . [56  ,           h                 h     ,          h              
          h              h      h                    .  h         h                 
         h       h                                                 h       
             h       ,  h  h     h                        h         .  h                
    h                               h  h  ,     h              h                 
                            h h  h                                        h  
                h         h . 
                               h                         h                      
                    [57 .  h                           h                      h  
   
 
                        h                    .  h                  h                 
       h                   h                     h   h             .               
                                        h               h                   h           
                                   .      h     h       [57             h    h           
                                      h        h                  h           
           .          h      ,  h             h    h                    
                                                                        h       
                                    h                     .  h        h            
           h       h               h                  h   h     ,                
                                             .      ,                          
        h                                    h                      h   h      
 h             .  h                h                                                
     h      h         h             . 
              . [58                                                h           
 h         h     [54 ,  h     h                               h                 
         h                    .                              ,  h              
                  ,  h  h                  h                                     
            ,      h                          h                h  ,               h   
 h              h               ,                         ,  h  h          h  
               h          .  h                h                                         
  h      h   h                         h                                .    
  h      h                                              h                   ,  h  
                 h h                  .        h                      h         h  [54 , 
   
 
 h                                      h      h               h                  , 
 h     h                                             h                           
                          .  h        ,                 h                      
                              h                                                  
            . 
    ,  h                                                                     
             h                     [5                                h            
                              h                                h                           
                            h                   h                                 
             .    [32 ,  h     h             [54            h                
                                  h      h              h    .                h  
                              ,  h  h                                   h      
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